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Kedvező pillanatban – a Magyar Honvédség modernizációs időszakának korai szakaszában 
– vettem át a Magyar Honvédség parancsnoki tisztét. Izgalmas, egyúttal nagyon sok kihívást 
rejtő időszak ez a Magyar Honvédség átalakítása szempontjából. 
Feladatom felelősségteljes és kihívásokkal tarkított, mivel lehetőségem van egy új, ha-
tékonyabb és rendkívül modern haderő létrehozásának felügyeletére. Olyan haderő jön így 
létre, amely elsősorban képes garantálni Magyarország szuverenitását, de egyúttal jelentősen 
hozzájárul az észak-atlanti szövetség közös védelméhez is. A megbízatás ugyanakkor kihívást 
is jelent, mivel nem tudjuk pontosan, milyen próbatételek állnak előttünk, és milyen lesz 
a fegyveres konfliktusok jellege 10-15 év múlva. Mindannyian tisztában vagyunk a jelenlegi 
komplex biztonsági környezettel, a mind összetettebb veszélyekkel és kihívásokkal, amelyek 
a védelmi ágazat átalakulását eredményezik. Éppen ezért van szükség az új környezethez 
való alkalmazkodás képességének folyamatos fejlesztésére. Nekünk ma kell előre terveznünk, 
ma kell előre gondolkodnunk, felszerelnünk és kiképeznünk erőinket, figyelembe véve az 
ún. „fekete hattyú” eseményeket.
Célunk a katonai előny fejlesztése és fenntartása azáltal, hogy a Magyar Honvédséget 
adaptívvá kovácsoljuk, egy olyan haderővé, amely képes a változó biztonsági környezet 
kezelésére, vagyis gyorsabban és hatékonyabban tud reagálni, mint az ellenfeleink. Amint a 
Szövetség főtitkára, Jens Stoltenberg egy 2015-ös előadásán kijelentette, „egyik legnagyobb 
erősségünk az alkalmazkodóképességünk” – ez teszi lehetővé számunkra, hogy megfelelő 
módon reagálhassunk az új és a felmerülő kihívásokra. Ennek érdekében a haderőfejlesztési 
tervek alappillére nem lehet más, mint az alkalmazkodóképesség és az innováció. 
A képességek fejlesztésének legfőbb mozgatórugóit a változó biztonsági környezet 
mellett a szövetségi kötelezettségeink, védelmi törekvéseink és a velünk szemben álló 
kihívások adják. A katonai átalakulást folyamatos, proaktív, gördülő horizonttal ren-
delkező folyamatként kell értelmeznünk. Megbízható szövetségesként a legmodernebb 
felszerelések megvásárlásával növelnünk kell védelmi képességeinket, hogy javítsuk 
reagálóképességünket és helyzetünket, ezzel egy időben pedig támaszkodnunk kell az 
innovációra az adaptív és ellenálló szervezeti kultúra kialakítása érdekében. Az átalakítás 
tehát nem állhat meg csupán új felszerelések vásárlásánál, hanem új, innovatív techno-
lógiák és módszerek integrációját, az emberállomány fejlesztését, mindenekelőtt pedig a 
gondolkodásmód megváltoztatását jelenti.
Magyarország a védelmi képességek átalakítását a „Zrínyi 2026 program” keretében 
hajtja végre, amely a hidegháború vége óta a legjelentősebb fejlesztési program hazánkban. 
Az átfogó haderőfejlesztés érinti a Magyar Honvédség minden szegmensét, és kiterjed a 
védelmi iparra is. Nagy volumenű beszerzési tervet valósítunk meg a Magyar Honvédség 
modernizálása és a védelmi ipar újjáélesztése érdekében, amelyet a tudástranszfer, a tech-
nológiai korszerűsítés és a védelmi ipar kapacitásainak létrehozása útján hajtunk végre. 
A program megvalósítása a jelen dinamikusan változó, bizonytalan és nehezen kiszámít-
ható környezetében nagyon bonyolult, a doktrína, a szervezet, a képzés, a hadianyagok, 
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a vezetés és oktatás, a személyi állomány és a létesítmények (DOTMLPFI) együttes 
fejlesztését igényli annak érdekében, hogy a haderő felkészülten tudjon szembenézni az 
új fenyegetésekkel és kihívásokkal. 
Célunk a katonai elrettentőképesség kialakítása, minőségi versenyelőny folyamatos 
fenntartásával, valamint azon hiányosságok kiküszöbölése, amelyek a jövőben felmerülhet-
nek, vagy amelyeket a változó biztonsági környezet idézhet elő. A siker egyik kulcsa, hogy 
a fegyveres erőket egy tanuló szervezetté alakítjuk. Ebben a Magyar Honvédség tudományos 
folyóirataira, így a Honvédségi Szemlére is támogató szerep vár, hiszen a transzformációt 
szolgáló hiteles és megalapozott tudományos ismeretek, vélemények fórumaként – összekötő 
kapocsként – teret kell adnia a civil és katonai eszmecserének, az innováció hangsúlyozásának 
és az elért eredmények megosztásának. 
Éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a kutatóknak azokra a fókuszterüle-
tekre, amelyek döntő jelentőségű információkkal bírnak e folyamat szempontjából. Külö-
nösen fontos az egyéni katona képességeinek fejlesztési lehetőségeit vizsgálni, elsősorban 
a kognitív képességfejlesztések területén. A minőségi felkészítés érdekében át kell alakítani 
a kiképzés rendszerét, hogy a katona képes legyen a vadonatúj, modern felszerelések és 
eszközök használatára. A kiképzésben a realisztikus környezetet (akár digitális térben) 
biztosítva elérhető az a változatosság, amely a várható műveleti körülmények között a leg-
nagyobb esélyt biztosítja katonáink sikeres feladat-végrehajtásához. Az új harcjárművek 
használatának oktatása mellett azok harctéri alkalmazhatóságának, manőverképességei-
nek vizsgálata is kiemelt jelentőségű kutatási feladat. Szintúgy komoly figyelmet érdemel 
a harcmező digitalizálásának és automatizálási lehetőségeinek kutatása. Különösen érde-
kelnek bennünket ezeken felül a következő témacsoportok: autonóm rendszerek, a hidro-
gén-üzemanyagcellákra épülő hibrid energiaforrások által támogatott energiarendszerek, 
a mesterségesintelligencia-alapú dinamikus útvonaltervezés, a kvantumkriptográfiai algo-
ritmusok, a mesterségesvalóság/virtuálisvalóság-alapú szimulációs rendszerek, valamint a 
repüléstechnikai képességek fejlesztése. 
Mivel az információs fölény döntő jelentőségű napjainkban, a versenyelőny megszerzé-
séhez mesterséges intelligenciát és modern technikát alkalmazó helyzetfelismerő képessé-
gekkel kell rendelkezni, amelyben a felderítő- és döntés-előkészítő rendszerek kapnak egyre 
nagyobb szerepet. A kinetikus képességek támogatásában egyre növekvő a jelentősége a 
kibervédelemnek és a kiberműveleteknek. A Magyar Honvédség katonáinak számos műveleti 
területen, kiszámíthatatlan és gyorsan változó viszonyok között, nem hagyományos, szürke-
zónás és hibrid műveletekben is helyt kell állniuk. Ugyanakkor a harc megvívása a jövőben 
is fiatal, jól képzett, fizikailag és mentálisan egyaránt kiemelkedő képességekkel bíró, erős 
és bátor férfiakat és nőket, egyedülálló vezetési készségekkel rendelkező parancsnokokat 
igényel. Ezért a küldetésorientált vezetés koncepcionális és elméleti kutatása, valamint az 
oktatásba és gyakorlatokba történő integrációjának lehetőségei feltétel nélkül meghatározóak. 
Összegzésképp: Hiszem, hogy egy szilárd, innovációs stratégián alapuló, strukturált 
átalakítási megközelítés alapvető fontosságú a Magyar Honvédség erőinek jövőbeni fejlesz-
tése szempontjából, ahhoz pedig, hogy létrehozzunk egy rugalmas, agilis és elrettentő erőt 
képviselő reagálóképes Magyar Honvédséget, amely képes hatékonyan megfelelni az új fe-
nyegetéseknek és kihívásoknak, nemcsak a rendelkezésre álló legjobb platformok és technikai 
eszközök beszerzésére kell összpontosítanunk, hanem a haderő kultúrájának az innováción 
keresztül történő megváltoztatására, valamint a szervezeti tanulási folyamatokra is. Célunk 
az ország szuverenitásának biztosítása, valamint érdemi hozzájárulás a szövetségeseink által 
végrehajtott műveletekhez. 
